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Rapport fra FTFI om mekanisering av garnfisket 
En flaskehals i garnfisket er av-
tining av fisk fra garna. Tidligere 
målinger har vist at det er nærmest 
proporsjonalitet mellom antall fisk 
i garnet og haletiden. Ved mye 
fisk i garna må haling ofte stanses 
mens det arbeides med å frigjøre 
fisken. Metoder som gjør det let-
tere å line av fisken vil dermed 
kunne føre til at det kan driftes 
med mere bruk, ell'er at fartøyene 
vil være i stand til å røkte det bru-
ket de allerede har i sjøen oftere 
enn de er i stand til i d'ag. 
Et opplegg som skulle ta sikte 
på å rasjonalisere arbeidet med 
avtiningen av fisk ble forsøkt sist 
vinter i Lofoten. Dett'e gikk ut på 
at det under shelter-dekket ble 
montert en transportbane med 
kroker som gikk over garnrenna 
hvor mannskapet sto og tok av 
fisken. Fisken skulle henges opp 
på disse krokene og deretter fri-
gjøres fra garnet. Før fisken ble 
hengt' på disse krokene måtte ho-
det frigjøres for garnmasker. De 
eventuelt resterende garnmasker 
ble trukket av fisken. 
En håpet med dette å få til en 
rasjonell produksjonslinje i garn-
fisket. Mannskapet fikk bruke beg-
ge hendene til å frigjøre fisken fra 
garnmaskene, fisken ble transpor-
tert dit på dekket hvor bløggebin-
gen var og ble frigjort der. På sikt 
hadde en planer om direkte bløg-
ging på krokene, direkte overfø-
ring til sløyemaskin og vaskema-
skin og så til lasterommet. 
Tidsstudier av avtiningsproses-
sen viste at en person fra han tok 
i fisken og til den var løs fra garna 
trengte i gjennomsnitt ca. 20 sek. 
Variasjonene i målingene var fra 
ca. 2 sek. til 58 sek. En laget 2 
slags gradering av hvor mye fis-
ken var innvaset, lite og mye inn-
vaset. Lite innvaset var det når fis· 
ken hang fast etter munnviken og 
var løs ellers fra garnlinet, små fisk 
ble også for det meste gradert som 
lite innvaset. Mye innvaset var 
resten. 
Ved normal avtiningsmåte treng-
te altså en person ca. 20 sek. i 
gjennomsnitt på å avtine en fisk 
som var «mye innvaset», «lite inn-
vaset» ca. 4-5 sek. i gjennomsnitt'. 
Ved bruk av denne krokbanen var 
avtiningstiden på «mye innvaset» 
fisk ca. 1 O sek. i gjennomsnitt og 
«lite innvaset» det samme som ved 
den andre metoden. Dette fordi 
hodet måtte frigjøres fra maskene 
før den kunne henges på kroken 
og da var den oftest løs fra garnet. 
Interesserte kan henvende seg 
til FTFI, Fangstseksjonen, Post-
boks 1964, 5011 Nordnes. 
Rapport fra FTFI om optimalisering av garnfiske etter blålange 
Garnfiske etter blålange på Stor-
egga har pågått i ca. 3 år. Fisket 
har fått en rask utvikling i bruks-
mengde og utvidelse til nye felt. 
Undersøkelse av maskeseleksjon 
og garnhøyde ble utført på m/s 
«Runing» på Storegga i 3 perioder 
a 2 uker fra 15.4.81 til 8.7.81. «RU-
ning er et 78 fot langt fartøy med 
et mannskap på 1 O. Driftet til van-
lig med 1 o lenker a 25 garn. 
Forsøkene viste at garn er me-
get størrelses-selektivt for blå-
lange. Ved å øke maskestørrelsen 
fra 76 mm (81/4 omf.) som i dag 
brukes, til 84 mm (81/2 omf.), ga en 
økning i fangstraten på ca. 15 pro-
sent med vesentlig større fisk. 
Enkelte maskestørrelser beskat-
ter kjønnene ujevnt, skjevheter 
øker utover i sesongen. 
Fiskens vertikalfordeling forand-
ret seg i forsøksperiodene, og en 
kom fram til at en garnhøyde på 
25 masker (maskestørrelse 84 mm) 
ga best resultat'. Dette er ca. 1 
meter lavere enn garna som tra-
disjonelt brukes. 
Rapport fra FTFI om nytt ringnålsystem 
Innledende forsøk med et nytt 
ringnålsystem ble foretatt høsten 
1980 med m/s «Kystfangst» og nye 
forsøk gjentatt' i vår etter at en del 
forandringer var foretatt. 
Formålet med prosjektet er å 
forenkle fangstoperasjonen og red-
skapshåndteringen på mindre ring-
notsnurpere hvor innhalingen fore-
går med kraftblokk. Dessuten kan 
redskapskostnadene reduseres ved 
å bruke billige lukkede snurperin-
ger i steden for kostbare patent-
ringer. 
Systemet er basert på bruk av 
hul ringnål. Snurpewiren går gjen-
nom nåla. Under operasjon vil 
derfor ringene alltid være på ring-
nåla eller snurpewiren. For at hane-
føttene skal kunne passere over 
skjoldet i kraftblokka, må denne 
være åpen. 
Ringnåla er bygget sammen med 
snurpeblokka og har leddet opp-
henging. Den kan derfor svinge 
fritt ut fra skutesiden både hori-
sontalt og vertikalt. Nåla er på-
montert en hydraulisk vrimotor 
for tilbakekjøring til utgangsstil-
ling. 
Kraftblokka er en ombygd ver-
sjon av typen «RAPP 31 ». Som 
nevnt er blokka åpen. Under de 
innledende forsøk høsten 1980 
viste det seg vanskelig å få hane-
føttene til å passere over skjoldet 
i blokka uten manuell bistand. 
Det ble derfor påmontert et «med-
bringerhjul», kobloet til driften av 
blokka. 
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